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Historia 
Consell de Guerra i divuit anys de presó 
per passar gent per la frontera. 
Entrevista a 
Joan Peramiquel i Sivila 
Jaume Serra i Carné 
Recuperar la memoria histo-
rica col· lectiva i coneixer les 
vicissituds personals de 
di verses persones, en general 
anonimes, que visqueren la 
guerra al bandol perdedor i 
patiren presó, és una neces-
sitat objectiva si volem valo-
rar com cal el paper de 
cadascú en uns anys espe-
cialment dramatics i difícils. 
Als darrers temps, i abans 
que desapereguessin els pro-
tagonistes, hom esta recupe-
rant i divulgant episodis 
histOries que havien estat 
oblidats i menystinguts. 
Jaume Serra treballa des de 
fa temps en I'aplec de docu-
mentació, en bona part de 
font oral, de la Guerra Civil i 
de I'exili. Ara ens o fe re ix una 
mostra de la seva recerca, 
mitjanc;ant /'entrevista al Sr. 
Joan Peramiquel, que con-
serva, com veureu, una 
memoria privilegiada. 
El l oan Peramiquel és un home que 
fa la vida a l' Avecrem, al barrí de 
Valldaura de Manresa. l a fa anys que 
esta jubil at i, tot i la seva edat, té una 
salut molt bona que li permet fe r una 
vida ben norma!. La seva memori a 
sobretot la de is temps més a llunyats, 
és envejable. Ha estat un home molt 
treball ador, un home de criteri i un 
home valent. La seva vida potser hau-
ri a estat com la de molta gent, pero les 
c ircumstancies extraordinaries de la 
guerra i de la postguerra e l van fer 
viure uns fe ts remarcables. 
l oan Peramiquel i Sivila va néixer a 
Súrí a e l 18 de novembre de 1910. 
Tenia un genna que van matar a la 
guerra i una germana. Casa seva es 
de ia cal "Torrenté". El pare era pages i 
la mare treballava a casa. Eren petits 
propietari s. Va anar a I' escola deis 
capellans a l poble ve ll de Súria fin s als 
14 anys . Va comenc;:ar a aprendre l' ofi-
c i de fu ster i e ls vespre continuava 
estudiant. Va treballar de fu ster fin s 
poc aban d 'escl atar la guerra. Es va 
casar amb la Teresa Sabaté a finals de 
1933, poc després de la mort de l pres i-
dent Macia, que va morir e l di a de 
Nada!. Van fer e l viatge de nu vis a 
Barcelona i van anar a la pl ac;:a de sant 
Jaume quan van elegir pres ident L1uís 
Co mpanys . Van anar a viure a la 
Colonia Pala (Pala Ve ll ) amb els 
pares de la dona. Com que a la colonia 
no hi havia fe ina de fu ster ll avors va 
aprendre de teixir, que li va ensenyar 
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Joan Peram iquel i Sivila a Melil la, el 1932. 
la dona mateix. Quan va comenc;:ar la 
guerra fe ia anar dotze te lers. 
-Quan vau comenf;ar a tenir un 
interes per la vida política i sindical? 
-El meu pare, en pau descansi, cobra-
va les cadires de missa, pero tot i així 
estic segur que a l' hora d' anar a votar 
sempre votava l'Esquerra. Era d'a-
quells que les matava callant. No 
podia pas dir que votava l'Esquerra. El 
meu germa comprava La Humanitat. 
Una vegada va venir a donar una con-
ferencia el Salvador Perarnau i va dir: 
"el s catolics tots són molt catolics, 
pero quan els toquen l'armilla ni cris-
to creu en Déu". 
Va ser el 16 de febrer de 1936 que 
vaig comen~ar a intervenir en política. 
Llavors vaig fer d'apoderat per a 
l'Esquerra a Pala; de fet més aviat vaig 
fer d'interventor perque a la colonia no 
trobaves gent per fer-ne. 
A Pala vam organitzar la UGT entre 
els treballadors de la fabrica. Anavem 
d'acord amb els de la UGT de Súria 
que la majoria eren comunistes, per-
que llavors eren els socialistes i els 
comunistes els que portaven el sindi-
cat. Llavors jo vaig ser el president de 
la UGT de Pala. 
-Les eleccions del 36 van ser molt ren-
yides? La gent veia que eren impor-
tants? 
-Ja ho crec! Perque hi havia la part 
deIs rabassaires. Hi havia molta tensió. 
A Pala Nou encara n'hi havia més. EIs 
que votaven l'Esquerra havien d'anar 
més alerta perque es presentava el 
Valls i Tabemer i era l' amo de la 
Colonia Valls. Ana l'amo feia passar 
un empleat del despatx a repartir les 
paperetes pis per pis. 1 et deia: l' amo 
no ho exigeix pero ho recomana. 1 et 
donava la papereta. El 16 de febrer es 
votava a l'escola de la colonia, pero 
abans es feia a cal Flautes, una barria-
da que hi ha una mica més amunt de la 
colonia. L' amo, als que vota ven per la 
Lliga, els portava en cotxe i els que no 
hi havien d'anar a peu. El sogre agafa-
va el cotxe i votava l'Esquerra. Era un 
bon home, es deia Tomas. 
-Que va passar amb la gent de dretes 
de la Colonia Pala durant els primers 
temps de la guerra? Van marxar? Hi 
va haver problemes a Pala quan va 
esclatar la guerra? 
-Quan va escIatar el moviment de 
seguida vam fer el Comite i d'aquesta 
manera nosaltres ens cuidavem de 
l' ordre. Durant els primers temps 
també van pujar cotxes de Manresa 
que es volien emportar els de dretes 
més caracteritzats de Pala. Llavors 
vaig anar a Súria. Allí vaig tenir l'aju-
da de l' alcalde Claret que va omplir un 
cotxe del Galtanegra per anar a 
refor~ar la gent de Pala. Més endavant 
també van venir una colla de la CNT 
de Cardona, pero després de parlar 
amb ells se'n van anar i no va passar 
res. No se'n van endur ningú i mentre 
hi vaig ser no hi va haver cap mort. 
Aixo, quan em van agafar, em va sal-
var molt. Perque el nou alcalde fran-
quista, que era un deIs que se'n volien 
emportar, no va negar res del que jo 
havia fet pero va dir: "considero que 
mentre hi va ser ell, no hi va haver cap 
mort degut a ell". Jo llavors era el pre-
sident de la UGT i del Comite. 
Alla l'únic que va marxar va ser el 
botiguer. Resulta que hi havia un altre 
botiguer que tenia una botiga a Cal 
Flautes i no es podien veure. Aquest 
feia com d'escrivent amb els rabassai-
res i va fer pujar el Nonit Puig i un 
altre per fer pessigolles al botiguer. 1 
de males maneres li van fer treure una 
arma de ca~a i dues pisto les que tenia 
amagades al terra del garatge. Llavors 
se'l volien endur i jo els vaig dir que ja 
ens en cuidaríem nosaltres. 1 li vaig fer 
el passi per marxar al seu poble, que 
era de Guissona. 1 quan es va acabar la 
guerra va dir que li havia fet el passi 
perque el matessin ana. Si hagués vol-
gut que l'haguessin mort ... Mentre hi 
vaig ser jo no va morir ningú. Després 
amb el tema deIs quintos, n'hi havia 
que s'amagaven i llavors venia la 
guardia d'assalt i en van agafar alguno 
1 a algun que marxava corrents el van 
matar. Pero aixo és molt diferent. 
A Súria van matar un facultatiu de la 
mina, es dei a Montero, portava barba. 
A vegades veig el seu fill i ens diem 
adéu. Crec que va anar a treballar a la 
Pirelli.També van matar l'enginyer de 
l'estat a les mines. De cal Lladó de 
Cererols van matar el pare que havia 
estat jutge, el noi gran i el seu germa 
capella. També van matar un mecanic 
de la mina que es deia Valenzuela, el 
seu germa va ser el primer alcalde 
franquista de Súria. 
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-Durant la guerra va continuar treba-
llant a la Colonia Pala? Lafabrica va 
quedar coz.zectivitzada? 
-Durant molt temps hi va haver molt 
poca feina. No hi havia materia prime-
ra. Ens va costar molt poder treballar 
una mica. Es va treballar una mica per 
fer material de guerra. 
La fabrica va ser col·lectivitzada. 
Per cert, al que vam posar al davant del 
despatx a Barcelona de sota ma ens 
fotia perque estava d'acord amb 
l' amo. Com a director de la fabrica va 
continuar el mateix, que es deia 
Suanya. 1 l'escrivent que es deia 
Balaguer també va continuar. Sempre 
ens va servir lleialment. Per aixo des-
prés de la guerra no li van donar feina. 
Les va passar putes. Sort en tenia que 
era barber i per menjar anava per aque-
lles cases de pages a arreglar la gent i 
el pagaven amb menjar i així anava 
fent. Fins que al cap d'un temps el van 
deixar marxar de la colonia. AIs de 
casa meya els passava el mateix, no els 
donaven feina i no els deixaven mar-
xar. Fins que per mediació d'un que 
era de Falange, de pages, que va dir: 
"home, que no li doneu feina bueno 
pero deixeu-Io marxar". 1 se'n van 
anar a Sant Vicen~ de Castellet i aBa 
els deien "el s rojos". Quan el sogre va 
sortir de la presó, com que no el van 
poder acusar de res, llavors va venir a 
Manresa. 1 quan vaig tomar jo ja era 
aquí, a Manresa. 
A Pala durant la guerra gairebé tot-
hom es va afiliar a la UGT. De la CNT 
n'hi havia algun que venia de Cardona 
i era el que feia pujar gent de Manresa 
a buscar els de dretes. 
Quan es van fer els ajuntaments em 
vaig haver de fer del PSUC perque lla-
vors en nom de la UGT no permetien 
entrar a l'ajuntament i en canvi en nom 
del PSUC sí. Cada setmana anavem un 
cop a l' Ajuntament de Navas, hi ana-
vem per les Vilaredes. Per cert, una 
vegada un contramestre de la CNT, 
com tots el del Sindicat "El Radium" 
durant la guerra, em va avisar dient: 
vés alerta que no et facin una mala 
passada pel camí. Des de llavors amb 
el cotxe hi portavem un winchester. No 
tenia gaires bones relacions amb els de 
la CNT de Pala. En canvi amb els de 
Navas no hi va haver cap problema. 
- Duran! el temps que vau estar al 
davan! del CorniLe de la Colonia, vau 
Jer algul1s can vis ? 
- Com que no hi hav ia feina , un camp 
que hi havia, de setze quarteres, el 
vam sembrar de patates i les vam 
repartir entre la gent de la colonia. 
Vam anal' a Tui xent a buscar le pata-
tes de sembra. També cuidavem tota la 
terra de la colonia a Olés de I' hort que 
tenia cada fa míl ia de la colonia. 
Feiem molte reunions per decidir 
les coses. Els de la CNT no hi posa ven 
gaires pels mai. Una altra cosa que 
vam fer va ser convertir la botiga en 
cooperativa. Els que la portaven eren 
dos conlramestres del "Radium" que 
eren de la CNT. Pero un d'ell s es va fer 
del PS Uc. Per cert I i van fer una mala 
feina perque li van po ar trenta anys 
després de la guerra, es deia Caries 
Lacárcel. 
El Com ite també s'encarregava de 
repartir el menjar que el govern dona-
va. A vegades donaven bacalla i oli , i 
es donava segons la famíli a que eren. 
- Vau anar a la guerra ? 
- Hi vaig anar quan em van mobi lit-
zar.Vaig ingressar a Sant Andreu per-
que jo hav ia fet el servei militar a arti -
lIeri a. Llavors va passar que van fer 
veure que els feixi stes desembarca ven 
a Roses per tal de prendre les armes de 
la gent de la reraguarda. Al Casino de 
Manresa van recollir totes les armes i 
els que no les volien donar els van por-
tar cap a Roses. Tot plegat va ser un 
truc per desarmar la gent, sobretot la 
CNT. 
Van fer unes bateries a la costa i van 
portar-hi gent armada i soldats. A uns 
els van portar a Roses i als altres a 
l'Escala. A mi em va tocar anar a 
l'Escala, en deien la bateri a de Mongó. 
A l'Escala hi vaig ser set o vuit mesos. 
Dormíem en una pallera i em vaig 
encarregar de fer les finestres, que no 
n' hi havia. Després vaig anar cap a 
Madrid, a Vicálvaro. Ens vam portar a 
Cienpozuelos, vora el riu Jarama. Alla 
hi havi a els "nac ionals" al ' altre cantó 
del riu mateix. Alla vaig estar Olés a la 
cuina que disparant. Després varn anar 
cap a Teruel , pel cantó de Valencia. 
Alla vam tenir un bombardeig on van 
matar un company d' Artés que es deia 
David Fabrega Capell. Després vam 
Joan Peramiquel amb la seva esposa, Teresa Sabater Gener, I'any 1943-44 . 
tornar altra vegada al Jarama. Aquí ens 
va agafar el final de la guerra. Per tal 
que no fos dit que ens hav ien pre els 
canon s els vam portar altra vo lta a la 
Maestranza de Madrid . Alla ens van 
fer presoners. Ens van fer fer una fila i 
els moros t'anaven fotent tot el que 
podien: un et fOlia la ca~adora, un altre 
el rellotge, et feien obrir la maleta i el 
que els agradava s' ho quedaven. Ens 
van posar en una casern a. Llavors van 
donar un permís dienl que el que 
pogués tornés cap a casa seva. 
Donaven pass is per a grups per tornar 
amb tren. A nosaltre sois ens van fer 
pass i fins a Saragossa. D'a lla vam 
pujar en un tren de carrega cap a 
Barcelona. Hi va ig arribar el dia de 
Pasqua del 39. Després vam agafar el 
tren cap a Manresa. Quan vaig arribar 
al Galtanegra li vaig dir al xofer que 
no en teni a ni cinc per anar a Súria. Em 
va dir que pugés a dalt, que Il avors es 
podia pujar dalt deis cotxes de línia. 
- Un cap acabada la guerra i de nou al 
poble vau teni r problemes? Que vau 
Jer? 
- A Súria vaig anar cap a casa, i mentre 
hi anava vaig trobar la mare i una tia 
que venien de rentar al riu la roba de la 
tia Paula que s' havia mort .. Després 
me'n vaig anar cap a Pala, a peu. Pel 
camí vaig trobar el que representava 
ser I'alcalde de Pala que em va dir: 
quan arribi s a Pala passa per casa del 
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carnisser. Resultava que el ca rni sser 
estava agra"it per quan el van anar a 
buscar, perque se I' haguess in endut, 
perque el! feia propaganda per la 
CEDA. EII em va dir que no em deixés 
veure. Aixo era a les nou del vespre i a 
les onze ja em venien a buscar a casa 
meya a Pala. El mateix carni sser va 
venir a detenir-me. Em va dir: vestiu-
vos que heu de venir. Ll avors jo em 
vaig vestir, pero vaig escapar-me per 
darrera, vaig baixar tres pi sos i un cop 
vaig ser al carrer va ig travessar el riu 
perque no hi hav ia pont , que I'hav ien 
tirat aterra. Per cert, que no sabia de 
nedar i m' hav ia endut I'abric. Vaig 
quedar ben 01011 , sort que I' aigua 
només m' arribava al pit, que m' hi 
haguera quedat. Llavors me' n va ig 
anar cap al bosc i vaig amagar l' abric 
01011. Vaig travessar la riera de Sa lo i 
pel bosc, pel bosc, vaig anar a davant 
de Súria. Alla vaig trobar un home que 
cavava ceps i que havia estat conseller 
pels rabassaires. Em va dir: torna-te' n 
al bosc que la dona m'ha de portar el 
dinar i li demanaré si ha vist res i quan 
vegeu que marxi , torneu. 1 em va guar-
dar el dinar, no va dinar ell. Em va dir: 
la Guardia Civil ha anat a casa vostra i 
han marxat. 1 jo vaig pensar: ara no hi 
tornaran pas! 1 a mitja tarda va ig anar 
cap a casa, a Súria. El pare em va dir el 
que li havia dit la Guardia Civil , que si 
em veia em digués que m' hi presentés. 
Quan va ser fose el pare em va buscar 
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un lloc per amagar-me, era la casa 
d'una tia de la meya dona. I alla m'hi 
vaig estar una temporada, gairebé mig 
any. No gaire lluny de casa. Llavors 
per mediació d'un veí em va buscar un 
home que em pogués portar cap a 
Andorra. Era un home que no sabia 
pas gaire on anava, en sabia més jo que 
no pas ello El dia que vam marxar, a les 
deu del vespre, vam agafar el camí. 
Cap a cal Trist, cap als Riols, tot eren 
camins de vinyes, cap a Pala Vell, cap 
a la Rata, vam anar a les obagues de 
Valldeperes, alla ens va fer un xafec 
que ens va deixar amarats. A punta de 
dia cap a Cardona, passant per la vora 
del riu. Riu amunt vam fer cap a una 
casa de pages que en diuen EIs 
Torrents. Alla em va acompanyar un 
altre guia fins a la Coma. De fet, jo 
coneixia una mica la zona perque 
havia anat a Tuixent a buscar patates. 
Un cop alla vam anar a dormir i al cap 
d'una mica dic: collons! Sento que 
enraonen en castella i malament aquí, 
eh! No vols dir que és la Guardia 
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Civil? En efecte, era la Guardia Civil 
que va venir per demanar al xofer del 
cotxe de línia si havia pujat a ningú 
perque ells n'havien agafat quatre. 
L' endema vaig continuar sol cap a 
Tuixent, més aviat cap al Molí de 
Fómols, perque em van dir que aHa 
sempre hi passaven contrabandistes i 
ells em portarien fin s a Andorra. Vaig 
anar cap a Comellana. Alla em vaig 
estar uns dies en una casa, l'hostal, que 
en deien cal Roget. Allí es dedicaven 
a comprar fardos de con traban i des-
prés els venien avall. Hi havia un con-
trabandista que li deien "El Pequeño" 
que va ser el que va dir que em porta-
ria, pero amb el compromís de baixar 
un paquet des d'Estamariu fins a la 
Coma, a cal Joan del Batlle. Un cop a 
Estamariu vaig agafar el paquet i altra 
volta cap avall fins a la Coma altra 
vegada. El paquet era de gomes, lli-
gues i coses així, que aquí no n'hi 
havia. L' endema cap a Comellana una 
altra vegada. En aquest viatge érem el 
"Pequeño", un xicot de Cornellana que 
es llogava per portar paquets i una 
dona que havia marxat de l'home . 
Després vaig anar a Andorra. Em vaig 
quedar a treballar a Andorra. 
Vaig treballar a Andorra per al bat-
lle que li deien "el Cinto", després vaig 
treballar a Canillo per al fuster Jaume 
Garalt. Feia de fuster, pero de tant en 
tant també feia algun viatge per portar 
genere. Alguna vegada havia baixat 
fins a Igualada per portar paquets. 
-Va ser llavors que vau comen~ar a 
passar gent que fugia deis nazis? 
-Va arribar un moment que em vaig 
posar a passar gent per la frontera i a 
baixar-Ios cap a Manresa. Llavors un 
deIs que hi intervenia era un que es 
deia Forner, que havia estat secretari 
de Cardedeu, precisament el pare del 
que ara és síndic d' Andorra. Després 
de la guerra es va casar amb lapubilla 
de cal Palanques, que era un hotel 
important que hi havia a la Massana, i 
així es va convertir en andorra. Aquest 
és un deIs que estava en combinació 
amb gent de Fran~a que portaven gent 
i que eren aviadors i militars francesos 
que fugien deIs alemanys. A Andorra 
hi havia molts refugiats i hi havia una 
xarxa organitzada que els ajudava a 
sortir d' Andorra, trayessar la frontera i 
arribar fin s a Barcelona. Jo els anava 
baixant i els por1ava al consolat angles. 
A mi el consolat angles no m' ho van 
fer anar malament. Quan baixavem 
gent ja no feiem contraban. Portavem 
grups de persones, a vegades 7, a 
vegades 12, una vegada eren 21 en 
tota l. Els portavem a peu. El trajecte 
era d' Andorra a Manresa a peu. A 
Manresa anavem fins al Congost i d' a-
quí cap a I'estac ió on agafavem el tren. 
En aquestes ex ped icions o viatges 
sempre anavem dos gui es. L' altre 
co mpan y enraonava fran ces i així 
s'enteni a amb molts deis que porta-
vem. 
Una vegada anavem amb set av ia-
dors i vam anar a casa meya, a 
Mamesa. Ens va veure el sereno i ens 
va dir que anéss im alerta . L'endema 
vam agafar el tren a I'estació. Els bit-
lI ets els lreiem els guies i fam iliars 
meus per di ssimul ar. Un dia eren mili -
tars belgues i dos no van pujar al tren i 
van tenir la pensada de tornar alla on 
estaven amagats, al Congos!. Quan 
va ig tornar de Barcelona els vaig tro-
bar al la i l' endema al matí els vam bai-
xar i cap al consolat angles. El meu 
company gui a es deia Salvador Calvet, 
era de Puigcerda i després de la guerra 
es va establir a Andorra on fe ia de 
paleta i va arribar a tenir 60 paletes 
amb ell. Ja és mort pero la dona i els 
fi ll s viuen a Andorra ; era germa del 
darrer alca lde de Puigcerda durant la 
guerra. Quan érem a Barcelona ana-
vem en petits grups i ens diri gíem cap 
al consolat angles que era a la canto-
nada del carrer de Consell de Cent i 
després va n anar al ca rrer de 
Jonqueres, en una de les cases més 
altes de Barcelona que teni a 16 pisos . 
Al consolat ens atenia mi ss Corlin que 
era una secretaria i també feia d' inter-
pret. Al consolat ens donaven tres mil 
pessetes per cada persona que porta-
vem. L1 avors hav íem de repartir 
aquesta quantitat entre tots els que hi 
interveníem. 
Calculo que en total vai g portar un 
total d ' unes cent persones entre fran-
cesos, belgues i aviadors de diversos 
pa"lsos, anglesos, canadencs, etc. 
Una vegada portavem un grup de mili -
tars belgues i els volíem por1ar al con-
solat belga. Pero va resultar que el dia 
abans els nazis es van fer carrec del 
consolat belga. Una noi a que hi havia 
all a em va dir: marxeur Podeu comptar 
com baixavem les escales d'aquell pis! 
L1 avors els vam portar al consolat 
angles . 
En un d'aquests viatges vaig portar 
un que feia d 'enll a~ del Partit 
Comuni sta, i en un altre viarge vai g 
portar un que era l' enll a~ directe entre 
París i el Comite Central del Partit 
Comuni sta a Espanya, que vulgar-
ment li deien el "Comprendes"; en rea-
litat es dei a Lui s Márquez Rosillo. 
Aq uest quan el van agafar va cantar. 
Va exp licar com hav ia vingut des de 
Fran~a com hav ia passat la frontera 
amb nosa ltres així com les cases per 
on havíem passat. 
- Quin era el recorregu/ que jeieu per 
passar gen/ d 'Andorra jins a Man-
resa ? 
- Passavem la frontera a la dreta del riu 
Valira i a la dreta de la Seu. 
Normalment passavem el riu Segre 
entre la Seu i Alas, normalment per 
dins I'a igua que ens arribava fin s a les 
cuixes . Una vegada vai g passar-Io amb 
una dona polonesa a co ll . Després ana-
vem cap a El Ges. Alla, a la vora de la 
serTa del Cadí, descansavem i ens feien 
menj ar. Després anavem cap a la 
Vansa, després cap a Ossera i pujavem 
cap al Co lI d' Ares. A I' aln'e cantó hi 
hav ia l' Alzina i Alinya. Aquí reposa-
vem i dormíem en una fo nda sen se 
deixar-nos veure. L' endema anavem 
en direcció cap a Solsona, cap a la 
serTa de la Torregassa i fins a cal 
Rajolí, que era una casa de pages , i al la 
paravem i passavem la ni t. L'endema 
continuavem cap a Castelllall al, fins a 
cal Pons on feiem nit. Alla hi passa-
vem el di a i a entrada de fosc 
comen~avem a ca minar fin s a 
Manresa. Els porlavem fin s al 
Congos!. Després anavem a buscar bit-
Il ets i amb el primer tren marxavem 
cap a Barcelona. 
En els viatges jo sempre portava 
unes espardenyes de recanvi lligades a 
la cintura. També portava un mocador 
de farce ll amb la mica de menjar que 
so li a ser una mica de pa, xocolata i 
1I0nganissa. De beure no en porta va 
perque podies beure en fonts i ri eres. 
Vam estar de sort perque mai no ens 
van enganxa r. Encara que al gun a 
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Joan Peramiquel al penal de El Dueso, cap a 
1950. 
vegada vam estar en perill que no ens 
agafessin . Coses de la vida . Una vega-
da a Cornell ana ens espera va la 
Guardia Civil perque n' hav ien aga fat 
un que va xerrar per on passavem 
nosa ltres. Pero va resultar que un 
home de Cornellana ens va av isar que 
hav ien mOrl un home. Es trac tava d' un 
xicot de Fórnols que treball ava dc 
pages i hav ia desertat. Aquest xicot 
fes tejava amb una mossa de 
Cornellana i quan hi anava es va topar 
amb uns guardi es civil s que li va donar 
I'a lto. EII va fugir, pero li van di sparar 
i el van matar. L1avor un veí de 
Cornellana que fe ia contraban ens va 
dir el que hav ia passat. I nosaltre no 
vam passar per Cornellana com sol íem 
fer. 
- Com van anar les coses a la colonia 
Pala després de la guerra '! 
- A la coloni a Pala van acomi adar bas-
tanta gent. De moment no els dona ven 
feina. Pero tampoc no els deixaven 
marxa r. Cadascú vivia com podia. A 
tots els que més o menos s' hav ien dei-
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xat veure que eren d'esquerra, a tots 
els van fer la vida impossible. Al final 
els van deixar marxar pero no els van 
donar feina: als de cal Masover de la 
Rata, als contramestres ... Aixo va pas-
sar en moltes colonies. En canvi a Pala 
Nou no. Alla elsque ens vam deixar 
veure érem de Pala Vello AIs de Pala 
Nou sempre els havien deixat guanyar 
més bé la vida i aixo feia que contra 
l' amo no hi anaven. Precisament quan 
jo estava refugiat a Andorra un dia el 
vaig veure el Valls Taberner. Eren dife-
rents germans i el que pujava aquí dalt 
cada setmana i portava la setmanada 
no era el que es presentava per diputat. 
A Andorra el Valls anava amb el 
Basora, el director, que em coneixia. 
Quan va poder el Basora em va dir que 
si veia el Salí que li deien "el Negre" 
que no es deixés veure per Pala que li 
hagueren fet mala feina. Perque repre-
sentava que acompanyava els guardies 
d'assalt si hi havia hagut algun mort. 
Tots els papers que havien presentat 
per agafar gent els havia firmat ell, el 
Basora. Després de la guerra hi va 
haver molta repressió, van matar molta 
gent. De Pala Nou a tres o quatre els 
van matar, junt amb "el Belga" de 
Súria que es dei a Fabrega, a la pujada 
de Montserrat, a Collbató. Al "Belga" 
si no hagués dit res no s'hagués mort, 
pero en queixar-se el van rematar. 
D'aquells n'hi va haver un que era el 
secretari de Pinós que no va dir res i 
que si no s'ha mort de malaltia encara 
és viu. El van donar per mort, li van 
tirar el tret sen se tocar-lo. Es va ama-
gar, després el van tomar a agafar pero 
finalment va sortir en llibertat. A 
aquests la Guardia Civil els treia de la 
presó de Manresa i els portava cap a 
Collbató a matar-los. Eren gent d'es-
querra que després de la guerra els 
treien de la presó i els liquida ven aquí 
a Montserrat. No et pensis que m' agra-
dés gaire quan em portaven amb el 
tren i els guardies deien: on va aquest 
amb tanta roba? No em vaig tirar del 
tren per casualitat, perque la intenció 
era tirar-me del tren. Jo pensava, no 
em fotreu vosaltres! Després de la gue-
rra van matar molta gent. 
Al I;ll.eu germa no sé si li hagueren 
fet res. Ell havia fet guardia allloc on 
els tenien agafats a tots els de dretes de 
Súria. Un dia a la nit els van anar a 
buscar a tots. 1 sort en van tenir que el 
meu germa estava de guardia i els va 
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dir que no tenia la clau i que la tenia el 
"jefe" (prou que la tenia!). Eren els de 
les patrulles de la CNT. Un deIs que hi 
havia ho va sentir i després de la gue-
rra va anar a casa i els va dir: si el vos-
tre fill necessita un aval jo us el faré. 
Ell encara no sabia que el meu germa 
havia mort a la batalla de l'Ebre. 
Aquest era el Mateu de la Caseta que 
va morir un dia de Pasqua en el Tro 
Gros a causa d'un accident (tot i que 
va córrer el rumor que havia estat fet 
expressament a causa que havia 
denunciat gent). El meu germa era de 
la junta d'ERC de Súria i havia estat el 
caixer. 
-Com va ser que us detinguessin i us 
portessin a la presó? 
-A mi em van agafar dos cops. Un cop 
amb un d'aquests grups que baixavem 
em van agafar a Fuenteespalda d'on 
era fill aquell xicot que portava. 1 aga-
fant el tren de la Puebla de Hijar cap a 
Tortosa, alla unes dones ens van veure 
i van anar a dir-ho a la Guardia Civil. . 
Es pensaven que nosaltres no hagués-
sim fet alguna cosa. 1 ens van agafar. 
Vaig ser agafat set mesos. 1 em van 
sobreseure la causa de la guerra. 
Perque el camisser de Pala no va negar 
res de tot pero després va dir: conside-
ro que mentre hi va ser ell (referint-se 
a mi) no hi va haver cap mort. Iaixí 
em van sobreseure la causa. 1 llavors 
vaig anar a treballar a Andorra i vaig 
tomar a fer el contraban, llavors ja no 
era qüestió de baixar gent sinó que era 
qüestió de maquis. Així que va ser que 
em van tomar a detenir per segona 
vegada. Llavors era l'any 1945. 
Entremig de tot aixo als de la casa 
de cal Pons de Castelltallat i als d'una 
casa del costat, a cal Sec, els van aga-
far a través de dos guardies civil s que 
es van fer passar per maquis a la casa 
de cal Seco EIs van agafar a tots i els 
van portar a Berga. Al de cal Sec li van 
fotre una pallissa que per anar de la 
caserna a la presó el van haver d' a-
guantar per cada cantó. Pero com que 
va mantenir que no els coneixia ni 
sabia qui eren van sortir amb llibertat 
provisional. No els van jutjar. EIs van 
deixar anar a tots els que havien agafat 
perque van aguantar les garrotades i no 
van cantar. 
Al cap d'un temps va ser quan va 
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L'Associació del Museu de la Ciencia i de la Tecnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya i el Comité 
Organitzador de les V Jornades d'Arqueologia Industrial de Catalunya us comuniquen que les properes 
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Tematica 
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La tematica preferent de les V Jornades se centra en la indústria téxtil, i en les indústries auxiliars 
que s'han configurat al voltant del textil. Es tractara d'una forma especial els diferents tipus de teixits, 
la cinteria i el genere de punt. També qüestions relacionades amb la maquinaria, els sistemes de 
producció, la tipologia de les fabriques i les colónies industrials. 
Dins de les tematiques de les Jornades, també s'hi inclou un apartat general sobre el Patrimoni 
Industrial: metodologies d'estudi i de recerca, tant de fons documentals com de treballs de camp; 
actuacions de preservació i salvaguarda. Finalment un apartat de Miscel·lania acollira altres temes 
de patrimoni industrial que siguin d'interés per ser tractats a les Jornades. 
Que cal que facin els interessats? 
Els qui desitgin presentar una comunicació a les Jornades hauran de trametre abans del 29 de febrer 
de I'any 2000, un resum d'entre 20 i 30 línies, explicant de qué es compon la seva comunicació. A 
més de les seves dades personals: nom i cognoms, adre¡;a postal i adre¡;a electrónica. 
Totes les pro postes seran contestades pel Comite Científic abans del 15 d'abril de I'any 2000, indicant 
si són acceptades o se'n necessiten altres detalls, per a la seva avaluació. 
Els comunicants tindran fins al dia 5 de setembre del 2000 per presentar la comunicació completa, 
en suport informatic, extensió maxima de 15 pagines amb gratics, annexos i notes incloses. 
Si esteu interessats a assistir a la celebració de les V Jornades sense presentar cap comunicació, us 
agrairem que ens ho indiqueu per teléfon o corre u electrónic. Així us tindrem informats de les novetats 
d'organització i us trametrem tota la documentació necessaria per a poder-hi participar. 
Comité organitzador: 
Ajuntament de Manresa 
Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya 
Associació del Museu de la Ciencia i de la Técnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya 
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Museu de la Técnica de Manresa 
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caure aq ue ll a Madrid . Al "Compren-
des" e l van agafar a Madrid i va cantar. 
1 va cantar totes les cases per on havia 
parat. A mi no em sabia la direcció. Els 
que ho van cantar més van ser e l d ' a-
quí, pero és ciar ... 
De fet no ho trobo estrany perque e l 
"Comprendes" al cap de dos mesos 
encara no podia moure dos dits de les 
esposes tan e tretes. La resistencia 
humana té un lími t. Quan hi va ig 
entrar jo a la presó hi havia funciona-
ri s que estaven en combinació amb ells 
i ens van deixar parlar tot i estar inco-
municats. Quan van agafar e ls de les 
ca es de pages ho va ig saber per 
casualitat. 1 vaig marxar i vaig arribar 
fins a tocar Andorra. Pero hi havia una 
guard ia molt forta i no hi vaig acabar 
d'anibar. Vaig anibar fins a Ars a una 
hora a peu d ' Andorra. 1 me ' n vaig 
entornar cap aquí. 
Em van venir a detenir a casa meya 
a Manresa. La denúncia venia de 
Madrid i de les detencions fetes en les 
cases de pages. A cal Pons van agafar 
I' home, el fill , e l nebot i e l mosso. Jo 
havia menjat amb tots plegats a la 
taul a. Perque tot quatre s'entengues-
sin era molt difíc il. A més a ca l Pon e l 
maquis hi hav ia deixat armes. Quan la 
poli cia hi va anar, hi va anar com si 
fo sin maqui . Pero I' home de la casa 
des de I'era va veure caps de poli cia 
armats. r va dir que no les entregués 
les armes. Perque no deien la consigna 
ben exacta, hi faltava alguna paraula. 1 
els de ia que no . Pero al final va acce-
dir i quan e ls portava cap a l' amaga-
tall , al bosc li van dir: no te has equi-
vocado, no. Somos la policia. En sen-
tir aixo fot trompada a un i ja té la pis-
tol a d 'aquí enll a. Sort en va tenir que 
I'a ltre no li fotés un raig de tiros. A mi 
em va venir a bu car a casa la brigada 
soc ial, de primer em van portar a la 
comissaria i em van picar. Em van por-
tar a Barcelona. Va ser I'únic viatge en 
ma vida que he fe t de primera i pagat. 
Em van portar a la Via Laietana i no 
em va n pi car ni e m van dir res. 
Després em van portar cap a Madrid 
en tren. Em van portar a la Direcc ión 
General de Seguridad a la Puerta de l 
Sol. No em van picar. Jo sempre dei a 
e l mate ix, deia e l trajecte que feiem 
des de la fro ntera, de ia que paravem a 
cal Rajolí i a ca l Pons, pe ro ja sabi a 
que estaven detinguts e ls de ca l Rajo lí 
i e l de cal Pons. 
Ens van fer un judici contra set per-
sones. Al mosso i al fill de ca l Pons els 
van deixar anar. També al mosso d ' una 
altra casa de pages. Ens va n fer un 
consell de guerra . Ens demanaven 
pena de mort en e l judici. De prés a l 
que li van posar més va ser a I'enllay 
del PCE el "Comprendes" 25 anys, 
després al de Cal Pons de Castell ta ll at 
20 anys, a mi 18, a l Rajo lí 15 anys, a 
I' oncle de cal Pons 10. 
- Com eren les presons franquistes ? 
Com us va anar el temps que vau estar 
a la presó? 
- Em van portar a la presó d ' Alcala 
d ' Henares. Aq uí en general tots eren 
presos polítics. Aquí hi hav ia e l 
Ramon Rubial del PSOE, un que es 
dei a Ramon Piñeiro López que va ser 
diputat socia li s ta. També hi hav ia 
Simón Sánchez Montero del PCE. 
Dins de la presó cada sector feia e l seu 
grup i es fo rmava un comite general de 
la presó. Es repartien e ls enxufes. Els 
comunistes com que eren més tenien 
més enxufes. Els confederal s en tenien 
uns a ltres, e ls sociali stes uns a ltres, i 
els restants com que érem pocs, poca 
cosa. Cada grup feia la vida pel seu 
compte. Els comunistes havien im-
plantat les comunes i cada grupet de 
sis o set menjaven junts. 1 es repartien 
e l poc que tenien entre e ll s. Aquí hi 
vaig ser un mes . Jo estava amb un grup 
de republicans , bé, hi havia tres 
ga ll ecs, dos germans que es deien Saco 
un mestre i I'altre advocat, un basc, un 
tal Michelena que deia que havia estat 
secretari de l' Aguirre. Aquests feiem 
un grup i compartíem coses com el 
cafe, el sucre. El pitjor era que de tant 
en tant treien algú que tenia pena de 
mort. L1 avors hi havia un gran xafa-
rranxo. La gent cridava, vuit-cents cri -
dant: criminals! Assassins! L1avors 
entrava la Guardia Civ il amb e ls 
fusells. 
Després ens van 1 li gar de dos en dos 
amb una corda d ' espart a tots vuit-
cents i amb un tren espec ial ens van 
portar a Ocaña. Va representar que di s-
so lien aq ue ll a presó. A Alca lá hi hav ia 
2 1 1I0cs detenció entre presons i con-
vents. A Ocaña no hi vaig estar ga ire 
temps. També em van portar pocs di es 
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Joan Peramiquel al pena l de El Dueso, 
(1949-1952) 
a Burgos. Vaig demanar per anar a tre-
ba il ar amb la idea que em portess in a 
un camp i poder fugir. Em van portar 
altra vegada a Alcalá pero a una altra 
presó al costat de la d 'abans, aq uí hi 
hav ia tallers i era on tiraven e l diari 
"Redención" que era un diari de la 
presó. L1 avors va ig demanar poder 
canviar i em van portar a El Dueso. 
Aquí hi vaig ser gairebé uns tres anys i 
sempre va ig treba ll ar fent de fu stero Jo 
només somiava poder marxar. En total 
va ig estar set anys a la presó. Durant 
aq uest temps vaig tenir dos indults. Un 
de l' any sant i un de no sé que. 1 amb 
e l treball també es redimia, te ' n dona-
ven mig per un . Primer em van donar 
la lIibertat el 1952 i el 1954 em van 
donar la definitiva . Vaig estar a la 
presó des del 4 d 'octubre de 1945 fin s 
al 7 de setembre de 1952. 
- Un cap en llibertat com uns van anar 
les coses. Us van molestar més ? 
- Quan vaig sortir em vaig haver de 
presentar durant mo lt temps a l jutjat. 
No va ig poder venir a viure a Manresa, 
de moment. Vaig anar a viure a Sant 
Pere, entre Casserres i I'Espunyola, en 
una casa de pages de l meu cunyat. A ll a 
la Guardia Civil em vigil ava de tant en 
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tant. Cada mes m'havia de presentar a 
la Guardia Civil de Berga. Vaig dema-
nar per venir aquí. Si hi havia algú que 
et donés feina et daven el permís. A mi 
em va donar feina el sogre del metge 
Selga, que es deia Brunet. 1 la veritat 
és que no em van emprenyar més. 
Quan venia el Franco no em van 
molestar mai. No em van emprenyar 
més. Després alguna vegada gent del 
maquis es van posar en contacte amb 
mi buscant combinacions, pero els 
vaig dir que no. Jo notava que em 
miraven. Davant de casa hi vivia un 
que era de la "brigadilla". Sempre 
sabia coses del maquis pero no em 
feien pas seguir. Vaig dedicar-me a la 
meva feina de fuster i a fer vida nor-
mal sen se ficar-me en res. 
Jaume Serra ¡Carné 
Historiador 
Certificat medic on consta que el detingut a la presó de El Dueso, loan Peramiquel, es trobava en 
bon estat de salut i que havia rebut les vacunes pertinents. Data del 1952, quan accedia a la lIi· 
bertat provisional després d'haver estat set anys tancat. 
SALVEM LA SEU ! 
Si vols contribuir a manten ir aquest monument cabdal 
del nostre patrimoni historie i artístic, 
COL·LABORA-HI ! 
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